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RÉSUMÉS
Il s'agit de l'étude d'un registre ottoman concernant un “ timar ” d'une région de l'île d'Eubée (32
villages) au XVIe siècle. L'auteur met l'accent sur la toponymie et l'anthroponymie qui éclairent
la  composition  de  la  population  à  cette  époque.  Elle  étudie  également  l'économie  et  la
démographie. Elle constate qu'il y a eu un mouvement migratoire, de la campagne environnante
vers  la  ville  importante  de  Thèbes.  En  revanche,  en  ce  qui  concerne  l'autre  grande  ville  de
l'Eubée, Chalkis, il n'y a pas eu un mouvement significatif de la population vers cette ville ; la
migration de cette région consistant surtout en une migration d'un village pauvre vers un autre
plus riche. Mouvement qui obéissait très probablement au début à un rythme saisonnier qui, par
la suite,  aboutit  à une installation permanente.  Elle analyse ensuite ces phénomènes et leurs
causes. 
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